







その他のタイトル My Life of Research : A Retrospective（I







































































































































































『学校経営研究』第 29巻 2004 
ない、というようなことが話題になりました。ある人は日経の記事をみて、「今度はあれしかないJ
ということで、教育学部長会議でそのことが話題になっているということなんですね。これも筑波
でいろいろ話をしたんですが、筑波である程度煮詰まってから出していこうということを今のとこ
ろ考えているわけです。我々の研究は、実践とどう結びつくか、現実とどう結びついていくのか、
または現実なり世の中をどうかえていくのか、貢献できるのかということですが、こういうことを
身をもって体験しつつあるということで、こういう機会に恵まれたというのは幸せだなと思ってい
ます。
以上です。
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